



































































































































































































Lower Quartile  43,737  1,411  158  292  46,070  2,369,065 
Median  115,231  3,212  520  1,369  115,523  4,000,000 
Upper Quartile  151,396  4,629  2,699  3,336  156,541  6,120,000 













Lower Quartile  672  0  882  198,843  17 
Median  1,005  20  1,142  303,599  235 
Upper Quartile  1,741  241  2,177  472,296  1,357 
No. of Libraries Reporting  22  22  29  26  26College & University Business Library 
Statistics, 1996/97 






Lower Quartile  $28,000  $108,935  $19,959  $500  $3,600  $226,249 
Median  $40,234  $190,324  $50,304  $4,155  $18,000  $307,291 
Upper Quartile  $76,317  $239,028  $71,106  $10,929  $41,357  $444,509 












Lower Quartile  $226,249  $912  $11,000  $223,031  $412,109 
Median  $307,291  $10,585  $26,639  $288,206  $637,751 
Upper Quartile  $444,509  $15,925  $57,938  $415,641  $819,306 
















Lower Quartile  2.0  0.0  2.0  3.0  10.3  87.5 
Median  3.0  0.0  3.8  4.8  13.4  92.5 
Upper Quartile  4.6  1.0  6.0  6.3  17.4  99.0 















Lower Quartile  40.0  0.0  2,892  28  652 
Median  45.0  17.5  9,809  45  999 
Upper Quartile  60.0  38.8  20,280  104  1,375 










Lower Quartile  14,089  10,946  1,853  129,127 
Median  19,264  13,979  20,261  224,205 
Upper Quartile  26,047  27,593  83,649  389,409 





















Lower Quartile  11,159  175  3  1  2  9  0 
Median  19,849  288  4  2  3  20  1 
Upper Quartile  30,345  364  5  4  5  31  2 























Lower Quartile  327  0  26  55  5,900  3,909 
Median  489  0  66  83  12,000  5,136 
Upper Quartile  696  288  93  105  22,000  9,400 
No. of Libraries Reporting  29  22  28  29  29  29